







































 Menghemat pin IC
 Lebih lambat
 uP ideal jumlah k=tidak berhingga
 uP real k=berhingga (dibatasi jumlah pin)
 Informasi yang dapat diolah 2^k
 Contoh uP 8bit bisa mengolah data 2^8=256 








 High (3.3V, 5V, Vcc)
 Low (0 Volt)
 Hi-Inpedance (Hi-z)
 Noise/garbage/unstable Hi-Lo-Hi-z
 Differential (USB, RS485)
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Ada ALAMAT untuk menyampaikan DATA
ALAMAT Unik






 uP ideal jumlah m tak terbatas
 uP real -> m terbatas (pin)
 Dengan m jalur alamat, uP bisa 
mengalamati 2^m memory atau 
I/O
 Contoh; uP dengan 16bit 
address bus bisa mengalamati 

















Control Line digunakan untuk mengendalikan














































 Mikroprosesor bekerja hanya dalam mode 
dinamik, sehingga tidak dimungkinkan 
untuk mengukur / mengamati state di bus / 
line – nya dengan multi tester ataupun 
dengan menggunakan logic probe / led, 















HI ke LO diantara A dan B
A B
Stabil ke HI-Z diantara A
dan B
HI-Z - STABIL - HI-Z
level
waktu
Stabil diantara A dan B
A B
HI-Z ke tidak stabil
pulsa
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